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Este trabajo de investigación fue determinar la importancia que tienen los accidentes de 
trabajo de la empresa Farmin S.A.C., Cercado de Lima, 2017. En cuanto a la 
metodología se consideró que fue hipotético deductivo, con un nivel correlacional 
causal, un diseño transversal no experimental y también fue de tipo aplicada. La 
población objeto del estudio fueron los trabajadores que estuvieron conformados por 75, 
la muestra estuvo compuesta por 63 trabajadores. Luego, se obtuvo una correlación (R) 
positiva considerable de un 0.931 de los accidentes de trabajo. 
Palabras claves: Accidentes de trabajo. 
Abstract 
This research work was to determine the importance of work accidents of the company 
Farmin SAC, Cercado de Lima, 2017. Regarding the methodology, it was considered that 
it was hypothetical deductive, with a causal correlational level, a non-experimental 
transversal design and It was also of applied type. The population studied was the workers 
who were made up of 75; the sample was composed of 63 workers. Then, a considerable 
positive (R) correlation was obtained of a 0.931 of the work accidents. 
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1. INTRODUCCIÓN  
 
1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
Hoy en día, los motivos que dan origen a los accidentes laborales se pueden considerar 
como confusiones humanas, pues pueden encontrarse máquinas imperfectos o puestos de 
trabajo que comprometen riesgos para el trabajador, o bien sea ignorancia de normas y 
técnicas que finalizan, lamentablemente, en un accidente laboral. Lo importante es 
localizar las causas de tales fallos y proponer e implementar las medidas adecuadas para 
modificar, sin que se tengan que analizar culpa. 
Las empresas grandes llegan a gastar altas sumas de dinero en salud y seguridad 
del trabajo con el fin de prevenir accidentes, teniendo en cuenta que a largo plazo esto les 
será favorable.  
Desde un enfoque internacional, el Gobierno Bolivariano de Venezuela va a 
constituir, dentro de su artículo 69 de su Ley Orgánica de Prevención, Condiciones y 
Medio Ambiente de Trabajo (Lopcymat), que los accidentes de trabajo componen todos 
aquellos sucesos que se produzcan en el trabajador alguna lesión corporal o funcional, 
temporal o permanente, subsiguiente o próximo, o que produce la muerte, y que sea el 
resultado de un acto definido o acontecer de sus labores dentro de su puesto de trabajo. 
También son considerados accidentes laborales aquellas lesiones internas causadas por 
esfuerzos fuerte o a causa de exponerse a agentes mecánicos, físicos, psicosociales, 
químicos, biológicos y condiciones meteorológicas. Así mismo, los accidentes causados 
en toda actividad de salvación, los generados a lo largo del trayecto hacia y desde su 
centro de trabajo, y, en conclusión, todos los que se relacionen con el trabajo. 
 
El Instituto Mexicano del Seguro Social llegó a informar que las eventualidades 
producidas a consecuencia de las actividades laborales han tenido una disminución en los 
últimos años, en cambio, se ha presentado un incremento de las enfermedades de trabajo, 
producto de factores psicosociales y ergonómicos. En México se presentan más de 
550,000 accidentes anualmente y 27,000 personas pierden una parte de su cuerpo. En 
accidentes de trabajo, los principales son las mutilaciones y en enfermedades, la 
neumoconiosis. De acuerdo con la Asociación Interdisciplinaria de Salud Ocupacional e 
Higiene de México (AISOHMEX), actualmente los accidentes en el ámbito laboral 
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representan una afectación del 4 % a la economía mundial, según datos de la Secretaría 
del Trabajo Estatal, por lo que es una obligación de trabajadores, patrones y Gobiernos 
salvaguardar el bienestar de los empleados. 
En el ámbito nacional, según el SAT (Sistema Informático de Notificación de 
Accidentes de Trabajo, Incidentes Peligrosos y Enfermedades Ocupacionales), en el mes 
de febrero de 2018, llegaron a registrarse 1208 notificaciones. De ese total, el 93.8% está 
relacionado a accidentes laborales no mortales, el 5.1% a incidentes peligrosos y el 1.1% 
a accidentes laborales fatales. La práctica económica que presentó una alta cantidad de 
notificaciones correspondió a la industria manufacturera con un 22.7%, le sigue la de las 
actividades inmobiliarias, de alquiler y empresariales con un 17.0%; la industria de la 
construcción con un 11.7%; servicios sociales y de salud con el 8.8%; y explotación de 
minas y canteras con el 8.6%. 
Así mismo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (2018) aseguró que 
en el segundo mes del año entre las notificaciones de accidentes respecto a partes del 
cuerpo que sufrieron lesión, destacan con una alta cantidad las lesiones en dedos de la 
mano con el 13.3%; ojos (incluidos de órbita, párpados y nervio óptico) con el 12.5%; 
manos (exceptuando a los dedos solos) con el 8.2%; región lumbosacra (columna 
muscular y vertebral adyacentes) con el 7.1%; y pies (exceptuando a los dedos) con el 6.4 
%. 
En el SAT, en febrero de 2018 se llegaron a registrar en Lima Metropolitana 861 
notificaciones de accidentes laborales mortales y no mortales, lo que equivale al 75.1% 
con relación a la cifra de notificaciones a nivel nacional y termina siendo mayor a la 
concentración de la población económicamente activa (PEA) ocupada de la región Lima 
que va a representar el 31.9% del total nacional. Seguidamente, está ubicada la región 
Arequipa con 139 notificaciones de accidentes de trabajo mortales y no mortales (12.1%), 
y más lejos de estas cifras están las regiones de Piura con 48 registros (4.2%), Callao con 
35 registros (3.1%) y Loreto con 17 (1.5%). Estas 4 regiones van a representar el 15.9% 
de la PEA ocupada nacional. 
 
Farmin S.A.C. es una empresa ubicada en Cercado de Lima que realiza el 
desarrollo de sus actividades dentro de los sectores de ingeniería y construcción. Ha 
presentado un incremento de accidentes de trabajo dentro de la empresa, lo que afecta y 
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se ve reflejado en los descansos médicos y la cantidad de subsidios solicitados a la entidad 
de ESSALUD. 
El presente proyecto de investigación trata de los accidentes de trabajo en la 
empresa Farmin SAC y cómo esta actúa en el incremento de los costos laborales, de esta 
forma se pretende buscar soluciones para los conflictos viene teniendo la empresa. 
 
1.1.1 Planteamiento del problema 
¿Cuál es la importancia de los accidentes de trabajo de la empresa Farmin S.A.C., 
Cercado de Lima, 2017? 
1.1.2 Formulación del problema 
¿Cuál es la importancia de los accidentes no intencionados de un trabajador de la empresa 
Farmin S.A.C., Cercado de Lima, 2017? 
¿Cuál es la importancia de los accidente Imprevisto de un trabajador de la empresa Farmin 
S.A.C., Cercado de Lima, 2017? 
¿Cuál es la importancia de los accidentes derivados del trabajo de la empresa Farmin 
S.A.C., Cercado de Lima, 2017? 
 
1.2 JUSTIFICACIÓN 
Este estudio será adecuado ya que gracias a él se podrá reconocer el nivel de los accidentes 
de trabajo en la empresa Farmin S.A.C., Cercado de Lima. Posee un valor de tipo teórico 
debido a que se ha hecho la búsqueda sobre diversos autores, los mismos que han 
generado distintos conceptos y características sobre el tema, lo que ha autorizado disponer 
la asociación existente del variable objeto de investigación. De la misma forma, la 
información obtenida ayuda a entender una teoría establecida, así como entender de 
mayor forma lo significativo y necesario que es considerar los accidentes de trabajo 
ocurridos en las compañías. Ello puede llevarnos a la investigación más profunda de cada 
dimensión e indicador establecido en este estudio. Tiene un valor social porque aporta 
ideales claras sobre los costos laborales que son motivos por accidentes de trabajadores y 
transciende porque con la información obtenida se puede ayudar a prevenir diversos 
accidentes de trabajo que suceden diariamente, así también facilita el trabajo seguro, la 
satisfacción de los trabajadores, el incremento de la productividad y la reducción de 
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costos para la empresa. 
Se obtendrá utilidad de tipo metodológico pues el presente estudio ayudaría a la 
creación de un instrumento nuevo para recoger datos, así como de su análisis, así mismo 
se puede replicar el estudio en diferentes empresas de la zona de Cercado de Lima e 




Neyra (2017) presentó su estudio Implementación de un plan de seguridad y salud en el 
trabajo para recortar el nivel de accidentabilidad en la unidad operativa de la empresa 
pro Building S.A.C. La Molina Lima, 2017 para conseguir su licenciatura. El objetivo del 
estudio fue poner cómo la elaboración de planes de salud y seguridad reduce el grado de 
accidentabilidad en la unidad operativa de la empresa seleccionada. La investigación se 
determina por ser de tipo aplicada y de diseño cuasiexperimental. El modelo llegó 
componer por los 30 trabajadores que adecuan la mano de obra. Se aplicó la prueba 
Wilcoxon para la comparación de medias accidentabilidades, la cual muestra que la media 
pretest es de 0.3789 y la media postest es de 0.0733 p; con lo que se concluye que planes 
de salud y seguridad logran reducir los niveles de accidentabilidad, peligros y riesgos en 
la unidad operativa de la empresa elegida. 
Machuca (2017) presentó su trabajo Aplicación de un sistema seguridad y salud 
en el trabajo basada en la normas OHSAS 18001 para disminuir los accidentes e 
incidentes de trabajo de la empresa J&W CIA Callao para lograr la licenciatura. Tuvo 
como aspiración diagnosticar cómo implementar los sistemas de salud y seguridad logra 
disminuir accidentes de trabajo en la empresa señalada. La investigación se caracterizó 
por ser de tipo aplicado y el diseño de estudio correspondió a un diseño experimental de 
corte longitudinal. La muestra procedió a tomar de los datos mensuales sobre los 
accidentes de trabajo, por un periodo de 6 meses (desde el mes de julio de 2016 hasta 
diciembre de 2016), una cantidad de 12 accidentes de trabajo. De todo lo obtenido, se 
puso en demostración que la media antes de la aplicación de sistemas de salud y seguridad 
dio como resultado 2, mientras que después del tratamiento resultó 0.333; ratificando una 
descenso de la importancia y accidentes laborales. Se verificó que la significancia de los 
accidentes de trabajo antes y después de la aplicación es de 0.167 y 0.001, 
respectivamente, puesto que los accidentes de trabajo de antes resultaron mayor que 0.05 
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y después de la aplicación resultaron menor que 0.05. Por lo tanto, y conforme a la regla 
de decisión, se logra asumir que el análisis de la constatación de la hipótesis se realizará 
mediante el uso de un estadígrafo no paramétrico y la prueba de Wilcoxon. En conclusión, 
un correcto sistema de seguridad y salud basado en las normas OHSAS 18001 logrará 
reducir de forma significativa los accidentes laborales, promover un buen rendimiento 
dentro de las labores y un adecuado acuerdo en cuanto a asunto de prevención. 
Gómez (2017) presentó su investigación Evasión de costos laborales y su relación 
en la renta de quinta categoría del sector construcción del distrito de Los Olivos periodo 
2016 para obtener su licenciatura. Tuvo como principal objetivo definir el vínculo 
existente entre la renta de quinta categoría y la evasión de costos laborales dentro del 
sector calificado. La indagación se caracterizó por ser de tipo correlacional y con un 
diseño de investigación no experimental. 85trabajadores del área de contabilidad en 17 
compañías del giro de servicios llegaron a constituir la población, mientras que 70 
trabajadores del área contable conformaron la muestra. Una encuesta con 16 interrogantes 
fue la técnica empleada y el cuestionario enfocada empresas fue el instrumento utilizado. 
El juicio de especialistas fue empleado para conseguir la validez de los instrumentos, la 
que también fue respaldada por el uso del alfa de Cronbach. La prueba de chi cuadrado 
permitió la comprobación de hipótesis, tomando en cuenta un nivel de confiabilidad 
equivalente al 95% y 4 grados de libertad y sabiendo que el valor de X²t con 4 grados de 
libertad y un nivel de significancia (error) del 5% es de 9.49. Infiriendo que el valor del 
X²c resultó mayor al X²t (27.924 > 9.49. 
 
1.3.2Internacionales 
Berdejo (2016) exponer su estudio Factores de riesgo que intervienen en la ocurrencia 
de los accidentes de trabajo en el personal de enfermería en el servicio de emergencias 
de hospitales en La Plata, Argentina y Bogotá, Colombia para lograr la maestría. Tuvo la 
finalidad de estudiar los factores de riesgo vinculados al acontecimiento de accidentes de 
los colaboradores del área de enfermería en los especificados centros de salud. La 
investigación se caracterizó por ser de tipo descriptivo y de corte transversal retrospectivo 
con una fase analítica. El plantel de enfermería encargado de la realización de prácticas 
profesionales dentro de los servicios de emergencia en las instituciones privadas o 
públicas de salud llegó a constituir la muestra, y en forma aleatoria estratificada llegaron 
a seleccionarse 8 hospitales establecidos en las capitales de Bogotá y La Plata (4 privados 
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y 4 públicos). El método estadístico que se utilizó fue el de chi cuadrado. Se utilizó 
también el lenguaje de programación software R Studio y R para guiar cada análisis 
estadístico. El nivel de significancia que se seleccionó fue α ≤ 0.05. Se logró concluir que 
de 411 profesionales de la salud, el 59.6 % (n = 245) fueron colombianos, y el 40.4 % 
restante (n = 166), argentinos. Se logró registrar la cantidad de 168 accidentes de trabajo 
en los dos países. La ausencia de accidentes laborales fue de 161 para Colombia y 82 
casos para Argentina, indicando una proporción de accidentes del 50.6 % y 34. 3 %, 
respectivamente. Se pudo observar una asociación estadísticamente significativa presente 
entre el país de origen y la presencia de accidente (X2 = 10.236; p = 0.0014), llegando a 
demostrar que los accidentes suceden 1.96 veces más en la población de origen argentino, 
respecto a la población de origen colombiano. Los accidentes laborales que se reportaron 
en mayor proporción estaban comprendidos en el turno de 8 horas (59.2 %) sin descanso 
dentro de la jornada laboral, le siguió el turno de 12 horas con descanso (27.8 %) y el 
turno correspondiente a 6 horas (12.8 %). Con relación al uso de calzado, se logró detectar 
que entre las personas que sufrieron un accidente, el uso constante de tacos durante sus 
prácticas correspondía al 78.3 %. Se pudo determinar también que los factores de riesgo 
que se encuentran relacionados a accidentes laborales en el plantel de enfermería que 
labora en las áreas de emergencia de instituciones de salud constituyen los turnos 
prolongados sin descanso, la capacitación profesional, el tipo de calzado empleado a lo 
largo de las prácticas profesionales, entre diversos factores. La ocurrencia de accidentes 
dentro de instituciones de origen argentino resultó mayor que en las de origen 
colombiano. 
 
Ramírez y Ramírez (2016) presentaron su trabajo Elaboración y aplicación de un 
sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional para prevenir accidentes laborales 
en el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Santa Elena, provincia 
de Santa Elena para lograr su licenciatura. Tuvo la finalidad de diseñar y lograr la 
implementación de un sistema de gestión de salud y seguridad por medio de las 
legislaciones actuales a miras de precaver accidentes laborales en trabajadores para 
prevenir accidentes laborales. En la investigación se utilizaron diferentes métodos de 
estudio de campo, estimación de factores de riesgo y observación directa usando la matriz 
de riesgo laboral para determinar los riesgos mayores que se presentan en el municipio. 
527 trabajadores actuales fueron consignados para la muestra, con un error de muestreo 
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correspondiente al 9 % y un nivel de confianza del 96 %. Se concluyó que municipio no 
posee un sistema de salud ocupacional y gestión de seguridad que llegue a cumplir con 
los requerimientos de vía legal vigentes en Ecuador. A su vez, el municipio no posee la 
estadística de accidentes de trabajo que han sucedido dentro de las instalaciones, de modo 
que no se han tomado las adecuadas medidas correctivas. 
Pérez (2016) presentó su investigación Costos de accidentes de trabajo y su 
incidencia en la gestión de seguridad y salud, en la ejecución del proyecto hidroeléctrico 
PH1 para lograr la maestría. Tuvo la finalidad de implementar una técnica para estudiar 
costos (indirectos y directos) de accidentes vinculados a las enfermedades profesionales 
y al trabajo, y asociarlos con costos del establecimiento del sistema de gestión de salud 
ocupacional y seguridad. La metodología fue descriptiva y explicativa transversal. Se 
obtuvo a través del cálculo de datos reales y el método de investigación se propuso a un 
valor total de costo de accidente de $2.899,63, que se descompone en costos indirectos 
($2.194,00) y costos directos ($705,63). Se logró identificar los componentes de los 
costos indirectos y directos de la contratista C1 para la etapa 2013-2014, cuyo valor se 
acrecentó a $105.889,64, correspondiente al 0.04 % del monto total del contrato y al 0.176 
% del valor efectuado del contrato. Este es un valor importante y significativo 
considerando la cifra de accidentes ocurridos, la inversión realizada y el período de 
estudio para la gestión en seguridad por la contratista ($280.224,83). Es importante acotar 
que el valor logrado por costos de accidentes no fue estimado ni considerado para la etapa 
de diseño del proyecto, este monto logró representar la pérdida dentro del balance 
financiero final de Proyecto PH1 para la contratista C1, sin tener en cuenta las lesiones 
físicas y afecciones psicológicas de los colaboradores, las cuales no se pueden estimar 





1.4.1 Objetivo General 
Determinar la importancia que tienen los accidentes de trabajo de la empresa Farmin 




1.4.2 Objetico Específico 
Determinar la importancia que tienen los accidentes no intencionados de un trabajador de 
la empresa Farmin S.A.C., Cercado de Lima, 2017. 
Determinar la importancia que tienen los accidentes imprevistos de un trabajador de la 
empresa Farmin S.A.C., Cercado de Lima, 2017. 
Determinar la importancia que tienen los accidentes derivados del trabajo de la empresa 
Farmin S.A.C., Cercado de Lima, 2017. 
 
1.5 TEORÍA QUE FUNDAMENTE EL ESTUDIO 
1.6 MARCO METODOLÓGICO 
1.6.1 Diseño de investigación  
El diseño para el estudio fue no experimental, denominado por Hernández, Fernández, y 
Baptista (2014), como una investigación que se lleva a cabo sin la deliberada 
manipulación de la variable, lo que incluye que en este tipo de diseños no se va a variar 
de modo liar ninguna de las variables libres para contemplar su impacto sobre el resto de 
las variables. Dentro de un estudio no experimental no se va a producir situación alguna, 
sino por el contrario, van a observarse las que ya existen, sin que sean provocadas por el 
realizador de la investigación.  
El diseño fue transversal. Valderrama (2013) refiere que es un diseño que realiza 
la recolección de la información en un único momento, en un solo momento. Así mismo 
Hernández, Fernández, y Baptista (2014), refieren que recolectar datos en un determinado 
tiempo llega a incluir varios subgrupos o grupos de personas, indicadores, objetos, así 
como distintas situaciones, eventos o comunidades.  
El nivel de investigación es Descriptiva, de acuerdo a la explicación de Gómez 
(2006) en este tipo de investigaciones se describen relaciones entre dos categorías o 
variables; se trata de descripciones de relaciones, no de conceptos, ni de variables.  
El método aplicado en la investigación es hipotético-deductivo, según Bernal 
(2010) se refiere a los estudios que inician desde unas confirmaciones en calidad de 
hipótesis con la finalidad de negarlas o aceptarlas, logrando deducir de ellas algunas 
conclusiones que se deben comparar con los hechos.  
 
El tipo de investigación es aplicada, ya que según Valderrama (2013) esta 
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investigación está fuertemente asociada a la investigación básica, debido a que va a 
depender de los aportes teóricos o revelación para ejecutar la resolución de los problemas, 
con el propósito de crear bienestar dentro de la sociedad.  
El enfoque de estudio utilizado es de tipo cuantitativo, que de acuerdo con 
Valderrama (2013), es un enfoque que se destaca por usar el análisis y la recolección de 
información para responder a las interpretaciones formuladas en el problema de estudio. 
Además, emplea técnicas o métodos estadísticos para confirmar la falsedad o verdad.  
 
1.6.2 Variables, operacionalización 
Esta preparación consta de 1 variables: La variable independiente “Accidentes de 
trabajo”. Se definirán de forma conceptual. 
 
1.6.3 Población y muestra 
 
1.6.3.1. Población. 
Carrasco (2006), constituye el grupo de todos los componentes que son parte del territorio 
en el que se desarrolla el problema de estudio y que contienen aspectos mucho más 
concretos que el universo.  
La población está armada por 75 colaboradores del área de Operaciones de la 
compañía Farmin S.A.C., Cercado de Lima, 2017 del mes de mayo. 
1.6.3.2. Muestra. 
Jiménez Fernández (1983) estudia que es un subconjunto o una parte de la población total, 
la misma que se elige de modo tal que declara las propiedades de esta. Su aspecto más 
relevante es la representatividad, lo que implica que debe ser una parte de la población 
que sea típica o que, dentro de sus aspectos, estos resulten determinantes para el estudio.  
El tipo es muestra probabilística – aleatorio simple, porque según Para Ibáñez 
(1985), este tipo de muestreo logra un mayor rigor científico debido a que llega a cumplir 
con el inicio de equiprobabilidad, el mismo que indica que todos los componentes de la 
población poseen las mismas probabilidades de ser elegidos dentro de la muestra.  






𝒌^𝟐 ∗ 𝐏 ∗ 𝐐 ∗ 𝐍
(𝒆^𝟐 ∗ (𝑵 − 𝟏) + 𝒌^𝟐 ∗ 𝒑 ∗ 𝒒
 
=
𝟏. 𝟗𝟔^𝟐 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟎. 𝟓 ∗ 𝟕𝟓
(𝟎. 𝟎𝟓^𝟐 ∗ (𝟕𝟓 − 𝟏) + 𝟏. 𝟗𝟔^
𝟐




  Nivel de confiabilidad 95% 
N= Total, unidades de muestreo 75 
  Valor de distribución 1.96 
p= Proporción de aceptación 50% 
q= Porcentaje de no aceptación 50% 
e= Margen de error 5% 
 
La muestra se conformó por 63 colaboradores del sector de Operaciones de la compañía 
Farmin S.A.C., Cercado de Lima, 2017 del mes de mayo. 
 
1.6.4 Técnica e instrumento de recolección de datos 
 
1.6.4.1. Técnica. 
La técnica utilizada en esta averiguación será la encuesta, debido ha quedado comprobado 
que resulta efectiva en distintas áreas de investigación, y como indica el autor Carrasco 
(2006), es la técnica que muestra sencillez, imparcialidad y variabilidad para con los datos 
obtenidos.  
1.6.4.2. Instrumento. 
De acuerdo con Tamayo y Tamayo (2008), el cuestionario posee ciertas características 
del fenómeno que son estimado como elementales; va a permitir también que se puedan 
separar aquellos conflictos que no llegan a agradar fundamentalmente, disminuir la 
realidad a una cantidad de datos principales y solicitar el objeto de estudio.  
El instrumento posee 12 preguntas, las 12 preguntas destinadas a la variable 
𝐾2=   
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(accidente de trabajo). El cuestionario se dirige a los colaboradores de la compañía 
Farmin S.A.C., Cercado de Lima, 2017. 
 
1.6.5 Validez y confiabilidad 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) guiar que un instrumento resultará válido cuando 
mida lo que desea medir en verdad. La validez constituye aquella condición propia de los 
resultados, más no del mismo instrumento. Este instrumento no puede ser válido por sí 
mismo, sino en relación al objetivo que sigue con un conjunto de personas o eventos 
determinados. 
El instrumento empleado para el estudio se sometió al juicio de expertos, 
miembros de la Escuela de Administración de la Universidad César Vallejo. Fueron los 
siguientes: 
a) Mg. Nora Gamarra Orellana. 
b) Mg. Braulio Castillo Canales. 
c) Mg. Odoña Beatriz Panche Rodriguez. 
2.4.4. Confiabilidad 
Para Hernández et al. (2011), la confiabilidad propia de todos los instrumentos de 
medición está explica al nivel en que su repetida aplicación al mismo objeto o sujeto 
genera iguales resultados.  
Según Ander (2002), la confiabilidad se relaciona con la exactitud con la que un 
instrumento establece la medición de lo que quiere medir.  
Esto llega a aclarar en el cuadro siguiente: 
 
Tabla 1. Confiabilidad 
 
Coeficiente Relación 
0 Nula Confiabilidad 
0.70 Aceptable Confiabilidad 
0.90 Elevada Confiabilidad 




La confiabilidad del instrumento se llevó a cabo empleando el método de Alfa de 
Cronbach al ingresar los datos recabados al estadístico SPSS 23. 
 








La eliminación por lista se basa en todas las     
Variables del procedimiento 
 
El estadístico de confiabilidad en la variable 1 señala que nuestro instrumento y los ítems 









2.1 DESCRIPCION DE RESULTADOS 








Válido 63 63 63 63 63 
Perdidos 0 0 0 0 0 
 
Resumen de procesamiento de casos 
 N % 
Casos Válido 63 100,0 
Excluido 0 ,0 
Total 63 100,0 








Tabla 2: Accidentes de trabajo 




Medio 12 19,0 19,0 19,0 
Alto 51 81,0 81,0 100,0 















En la tabla 2 y gráfico 1 se confirma que según la encuesta realizada a los 63 trabajadores 
de la empresa, existe un índice alto de accidentes de trabajo que se puedan dar dentro del 
establecimiento de la empresa, con un porcentaje de 80,95%. Además, un 19,05% de los 
encuestados considera que existe un índice medio de accidentes de trabajo. 
  
Gráfico N° 1: Accidentes de trabajo 
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Tabla 3: No intencionados 




Bajo 9 14,3 14,3 14,3 
Medio 4 6,3 6,3 20,6 
Alto 50 79,4 79,4 100,0 


















En la tabla 3 y grafico 3 se verifica que según la encuesta la aceptación de los accidentes 
no intencionados de trabajo que se puedan dar dentro de las instalaciones de la empresa 
es alto con un porcentaje de 79,37%.  Existe un índice medio conformado por el 6,3% y 
un índice bajo de aceptación del 14,29%. 
  
Gráfico N° 2: No intencionados 
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Tabla 4 : Imprevistos 




Medio 13 20,6 20,6 20,6 
Alto 50 79,4 79,4 100,0 




















En la tabla 4 y grafico 4 verificamos que según la encuesta realizada el índice de 
accidentes imprevistos de trabajo es alto con un porcentaje de 79,37% de aceptación 












Tabla 5: Derivados del trabajo 




Medio 21 33,3 33,3 33,3 
Alto 42 66,7 66,7 100,0 




















En la tabla 12 y grafico 5 muestran según el instrumento aplicado que los accidentes 
derivados del trabajo tienen un índice alto con un porcentaje de 66,67% de aceptación 
representado por 42 trabajadores, y existe un índice medio conformado por 21 
trabajadores (33,3%). 
  
Gráfico N° 3: Derivados del trabajo 
 
En la tabla 5 y grafico 5 muestran según el instrumento aplicado que los accidentes derivados del trabajo 
tienen un índice alto con un porcentaje de 66,67% de aceptación representado por 42 trabajadores, y existe 








En la presente investigación se propone como un objetivo general determinar la 
importancia que tienen los accidentes de trabajo de la empresa Farmin S.A.C., Cercado 
de Lima, 2017. Esto fue desarrollado partiendo de los resultados de las encuestas, se le 
realizó el análisis descriptivo e inferencial para apreciar la causalidad que tiene la 
variable, lograr una relación de 0.931 entre los factores con un nivel de criticidad por 
debajo de 0.05, como se hace referencia a Hernández, Fernández y Baptista (2014). 
Neyra (2017) mostrar su estudio Implementación de un plan de seguridad y salud 
en el trabajo para disminuir el nivel de accidentabilidad en la unidad operativa de la 
empresa pro Building S.A.C. La Molina Lima, 2017, donde el objetivo del estudio fue 
establecer cómo la elaboración de planes de salud y seguridad reduce el grado de 
accidentabilidad en la unidad operativa de la empresa seleccionada. La conclusión de los 
resultados obtenidos sugiere que la implementación de un plan de seguridad y salud en el 
trabajo disminuye el nivel de accidentabilidad en la unidad operativa de la empresa Pro 
Building S.A.C., obteniéndose un valor de p=0,036 a un nivel de significancia de 0.05. 
Los resultados estadísticos de contrastación de hipótesis que se realizaron mediante la 
prueba no paramétrica Wilcoxon para muestras relacionadas en los periodos pre test y 
post test, recolectadas en un tiempo de 10 semanas para cada periodo, se concluye en la 
aceptación de la hipótesis general, demostrada en la disminución de la accidentabilidad 
en 80,6%. 
La Organización Internacional de Trabajo (2005, citado por Valer, 2016) define a 
los accidentes de trabajo como aquellos hechos no intencionados e imprevistos, 
incluyendo a los actos violentos, que se van a derivar del trabajo o que se encuentran 
vincular con este y que causan lesiones, enfermedades o muerte a un trabajador o más. 
Por tanto, teniendo una buena prevención de los accidentes dentro la empresa, se 
minimizaría todo ello. 
Entonces teniendo en cuenta los aportes de Neyra, de la OIT y los resultados 
logrados en las pruebas inferenciales de esta investigación, se ratifica la coincidencia con 
las teorías ya mencionadas, que han servido de soporte a la presente tesis, demostrando 





CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
CONCLUSIONES 
1. De acuerdo a los resultados obtenidos en el análisis descriptivo con 80.95% 
resulta ser de vital importancia los accidentes de trabajo en la empresa Farmin 
S.A.C., Cercado de Lima, 2017. 
2. Se obtuvo un resultado de 79.37% en cuanto a los accidentes no intencionados el 
cual resalta la importancia que tiene para su prevención y mejora en la empresa 
Farmin S.A.C., Cercado de Lima, 2017. 
3. Con referencia a la dimensión de accidentes imprevistos se obtuvo un resultado 
de 79.37% en la evaluación realizada según el análisis descriptivo en la empresa 
Farmin S.A.C., Cercado de Lima, 2017. 
4. Se evidencia la importancia de los accidentes derivados del trabajo con 66.67% 
de acuerdo al análisis descriptivo ejecutada y resulta determinante en la empresa 
Farmin S.A.C., Cercado de Lima, 2017. 
 
 RECOMENDACIONES 
1. Se sugiere a la empresa realizar un plan de seguridad y salud en el trabajo ya que 
esto previene el incremento la cantidad de incidentes y accidentes en consecuencia 
el objetivo de proteger tanto la integridad de los trabajadores y beneficiarse todos 
con el crecimiento de la empresa. 
2. Con el fin de sustentar la tendencia a la reducción de los accidentes no 
intencionados es importante realizar el rastreo adecuado al plan de seguridad y 
salud en el trabajo, realizando las auditorías internas planteados dentro del plan. 
De esta manera se podrá verificar la funcionalidad del plan mediante los 
indicadores que figuran dentro de este documento. Así mismo el compromiso y 
concientizar al personal es de suma importancia para el triunfo del cumplimiento 
de metas planteadas dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo. 
3. Así mismo se recomienda a la empresa mantener un adecuado control y 
seguimiento a los indicadores de seguridad (índice de frecuencia, índice de 
gravedad e índice de incidencia), a fin de mantener la disminución de los índices 
de accidentes imprevistos, continuando con el cronograma de capacitaciones a fin 
de concientizar al personal operativo de los peligros y riesgos dentro de los 
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proyectos realizados en la empresa de esta manera se continuará mejorando los 
niveles de seguridad y disminuyendo los costos. 
4. Finalmente, en la empresa se recomienda mantener el cumplimiento y registro de 
las inspecciones programadas en el plan de seguridad y salud en el trabajo a fin 
de poder identificar oportunamente actos y condiciones inseguras que puedan 
derivar del trabajo en tanto como para el personal operativo como para los 
materiales utilizados en la ejecución de los proyectos. Todo ello con el fin de 
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 Estimado(a) trabajador (a): 
El presente instrumento tiene como objetivo Determinar la influencia que tienen los 
accidentes de trabajo en los costos laborales de la empresa Farmin S.A.C., Cercado de 
Lima, 2019. Por ello se le solicita que responda 
todos los siguientes enunciados con veracidad. 







5 Muy de acuerdo  
4 Un poco de acuerdo  
3 Ni de acuerdo ni en desacuerdo  
2 Un poco en desacuerdo  
1 Muy en desacuerdo  
 VARIABLE 1:  ACCIDENTES DE TRABAJO  1 2 3 4 5 
Dimensión No intencionados 
1 
Considera Ud. que los accidentes que se puedan dar en la empresa es 
por inexperiencia en sus labores. 
          
2 
Considera Ud. que los accidentes se generan mayormente porque los 
empleados traen consigo los problemas de casa al trabajo. 
          
3 
Los accidentes laborales que se ha presentado son debidos a su 
impulsividad. 
     
4 
Los accidentes que se presentaron mayormente suele ser porque te 
consideras muy fácil de influenciar. 
     
Dimensión Imprevistos 
5 
Consideras que los accidentes ocasionados son por operadores que 
realizan maniobras imprudentes. 
     
6 
Siempre los accidentes en la empresa son porque los conductores llegan 
en estado de ebriedad. 
     
7 
Considero que mayormente los conductores de la empresa no utilizan 
de forma adecuada las luces de del vehículo. 
          
8 
Siempre los accidentes en la empresa ocurren por los vehículos circulan 
por el carril contrario. 
     
Dimensión Derivados del trabajo 
9 
Siempre los accidentes ocurridos en la empresa son debido a las 
deficientes condiciones del ambiente de trabajo. 
     
10 
Siempre los accidentes en la empresa son debido a la falta de 
señalizaciones. 
     
11 
Siempre los accidentes generados en la empresa son porque los 
trabajadores no llevan sus medios de protección adecuados. 





Siempre las mercancías en los almacenes de la empresa no se encuentran 
bien ubicadas. 
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Validación de Instrumento 






















Problemas Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
Problema general:  
¿Cuál es la importancia de los accidentes de 
trabajo de la empresa Farmin S.A.C., Cercado 
de Lima, 2017? 
 
Problemas específicos: 
¿Cuál es la importancia de los no intencionados 
de un trabajador en los costos laborales de la 
empresa Farmin S.A.C., Cercado de Lima, 
2017? 
¿Cuál es la importancia de los accidentes 
Imprevisto de un trabajador en los costos 
laborales de la empresa Farmin S.A.C., Cercado 
de Lima, 2017? 
¿Cuál es la importancia de los accidentes 
derivados del trabajo en los costos laborales de 
la empresa Farmin S.A.C., Cercado de Lima, 
2019? 
 
Objetivo general:  
Determinar la importancia que tienen los 
accidentes de trabajo de la empresa Farmin 
S.A.C., Cercado de Lima, 2017. 
 
Objetivos específicos: 
Determinar la importancia que tiene el 
accidente no intencionados de un trabajador de 
la empresa Farmin S.A.C., Cercado de Lima, 
2017. 
Determinar la importancia que tiene el 
accidente Imprevisto de un trabajador de la 
empresa Farmin S.A.C., Cercado de Lima, 2017. 
Determinar la importancia que tiene el 
accidente derivados del trabajo de la empresa 










Derivados del trabajo 
 
Diseño de la Investigación 
No experimental 
 





75 colaboradores del área de 




63 colaboradores del sector de 




procesamiento de la información 
 
Programa estadístico SPSS 23 
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